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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОСТУ ДЕРЕВНИХ ЛІАН 
РОДИНИ VITACEAE JUSS. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета — з’ясувати особливості росту та розвитку вегетативних пагонів деревних ліан родини Vitaceae Juss. залежно 
від видових особливостей та умов вегетації при інтродукції в Правобережному Лісостепу України.
Матеріал та методи. Предмет дослідження — деревні ліани родів Parthenocissus Planch. та Ampelopsis Michx. ро-
дини Vitaceae. Дослідження проводили впродовж вегетаційного періоду 2014 р. на експозиційно-колекційній ділянці 
«Виткі рослини» колекційного фонду Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України за загально-
прийнятими методиками. Обробку отриманих результатів здійснювали методами статистичної оцінки середніх да-
них у програмі Microsoft Excel (2007), кореляційний аналіз проводили на базі інтернет-ресурсів.
Результати. Встановлено кореляційну залежність темпів росту та розвитку вегетативних пагонів від темпера-
тури і відносної вологості повітря. Найбільш інтенсивний ріст усіх досліджених ліан припадає на періоди з високими 
значеннями температури. Виявлено, що тривала відсутність опадів може мати негативний вплив на ріст деревних 
ліан роду Ampelopsis. Приріст їх вегетативних пагонів відбувається за рахунок інтеркалярного росту, а представників 
роду Parthenocissus — завдяки апікальному росту пагона. Ця ознака є специфічною в межах роду. Найбільші значення 
річного приросту вегетативних пагонів характерні для деревних ліан A. brevipedunculata, а найменші — для ліан P. tri-
cuspidata ‘Veitchii’.
Висновки. Найбільш інтенсивний ріст та розвиток пагонів усіх досліджених представників припадає на періоди з 
високими значеннями середньодобової температури. Тривала відсутність опадів у кінці липня і на початку серпня 
спричинила уповільнення процесів росту та розвитку інтродуцентів роду Ampelopsis, але значно не вплинула на загаль-
ний приріст пагонів, оскільки їх ріст відбувається переважно за рахунок видовження міжвузлів. Ріст вегетативних 
пагонів у видів та форм деревних ліан роду Parthenocissus відбувається за рахунок приросту чисельності міжвузлів, 
тому вони не зазнали негативного впливу за тих самих умов.
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Швидкий ріст пагонів у довжину при їх незнач-
ній товщині — характерна ознака всіх ліан. 
Установлення закономірностей росту дерев-
них витких рослин в умовах інтродукції має 
важливе значення для вивчення їх біологічних 
особливостей, а також для оцінки перспек-
тивності та визначення способів застосування 
в озелененні [13]. Тривалість періоду росту па-
гонів у одного і того самого виду ліан зміню-
ється по роках залежно від метеорологічних 
умов, але середня її величина є характерною 
ознакою виду [2]. 
Довжина міжвузлів — один з основних по-
казників, який визначає довжину пагонів. Для 
вегетативних пагонів ліан характерна велика 
довжина міжвузлів [6]. Відомостей про ріст 
інтродукованих ліан, його тривалість, динамі-
ку та інші показники в літературі мало [2, 5, 9, 
14]. Багато дослідників вважають, що інтен-
сивний ріст ліан угору спричинений лише 
потягом цих рослин до світла. Однак досліди 
Найта переконливо показали, що вусики і па-
гони дівочого винограду та вусики винограду 
під час росту не лише не тягнуться до світла, а 
навпаки завжди відвертаються від нього і тяг-
нуться в неосвітлений бік [5]. 
Більшість досліджень деревних ліан родини 
Vitaceae присвячені роду Vitis L. Дані про 
вплив екологічних чинників на ріст деревних 
ліан родів Parthenocissus Planch. і Ampelopsis 
Michx. (Vitaceae Juss.) за умов інтродукції в 
Правобережному Лісостепу України відсутні. 
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Ріст молодого пагона у деревних ліан роду Vitis 
починається після розпукування бруньки і за-
лежно від особливостей виду або сорту та умов 
середовища триває зазвичай до початку визрі-
вання пагонів, іноді — до фізіологічної зріло сті 
ягід. Деякі автори зазначають, що подов ження 
пагонів цих рослин відбувається переважно 
за рахунок розтягування клітин в основі 2—3-го 
міжвузля зверху (інтеркалярного росту). При-
ріст за рахунок поділу верхівкової меристеми 
на верхівці пагона (апікальний тип росту) не-
значно подовжує пагін. Відзначено, що макси-
мальний приріст міжвузля відбувається, коли 
воно стає 5-м чи 6-м і закінчується, коли воно 
стає 8-м або 9-м [16].
За даними Н.М. Дойко, Parthenocissus quin-
quefolia, Ampelopsis brevipedunculata, A. aconitifolia 
належать до рослин з коротким періодом росту 
(до 90 діб), а P. tricuspidata ‘Veitchii’ — до рослин 
із середнім періодом росту пагонів (90—130 діб). 
За величиною річного приросту зазначені види 
є середньорослими (101—200 см) [7]. 
Вивчаючи характер ритмів росту деревних 
ліан, інтродукованих у Правобережний Лісо-
степ України, О.М. Багацька виділила P. quinque-
folia в окрему групу з декількома максимальни-
ми значеннями приросту протягом вегетацій-
ного періоду. Вона встановила, що інтенсивність 
приросту протягом травня, червня та липня змі-
нюється без певного ритму, тобто інтенсивність 
росту змінюється в різні періоди вегетації за-
лежно від умов середовища [1].
Досліджувані нами рослини родів Partheno-
cissus та Ampelopsis у природних умовах поши-
рені в помірних та субтропічних районах пів-
нічної півкулі. За ботаніко-географічним ра-
йонуванням Землі А.Л. Тахтаджяна [17] вони 
є представниками двох флористичних областей: 
Східноазійської (A. aconitifolia Bunge., A. aco-
nitifolia f. glabra (Diels & Gilg) Kitag., A. bre vi pe-
dunculata (Maxim.) Trautv., A. heterophylla (Thunb.) 
Siebold & Zucc., P. tricuspidata ‘Veit chii’ Graebn.) 
та Атлантично-північ но амери кан ської (P. inser ta 
(Kern.) Fritsch., P. quinque folia (L.) Planch., P. quin-
quefolia f.engelmannii Rehder) [6, 20—22].
Мета — з’ясувати особливості росту та роз-
витку вегетативних пагонів деревних ліан ро-
дини Vitaceae залежно від видових особливос-
тей та умов вегетації при інтродукції в Право-
бережному Лісостепу України.
Матеріал та методи
Дослідження проводили на експозиційно-
колекційній ділянці «Виткі рослини» колек-
ційного фонду Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка НАН України. Пред-
метом дослідження були деревні ліани родів 
Parthenocissus (P. inserta, P. quinquefolia, P. quin-
quefolia f. еngelmannii, P. tricuspidata ‘Veitchii’) 
та Ampelopsis (A. aconitifolia, A. aconitifolia f. gla-
bra, A. brevipedunculata, A. heterophylla) з роди-
ни Vitaceae. Вік досліджуваних рослин стано-
вить близько 20 років.
Ділянка розташована на пологому схилі су-
хої балки з південно-західною експозицією.
 Спостереження за ростом модельних росто-
вих пагонів проводили впродовж вегетаційно-
го періоду 2014 р. Фенологічні спостереження 
здійснювали шляхом реєстрації фаз розвитку з 
інтервалом 3—5 діб за «Методикой фенологи-
ческих наблюдений в ботанических садах 
СССР» [11]. Динаміку сезонного приросту вив-
чали за методикою А.А. Молчанова та В.В. Смир-
нова [12]. Вимірювання довжини вегетативних 
пагонів та підрахунки кількості міжвузлів про-
водили один раз на 10 діб у період з третьої де-
кади травня (початок лінійного росту) до третьої 
декади вересня (завершення лінійного росту). 
Як модельні було вибрано по 5 вегетативних 
пагонів 1-го порядку представників кожного 
виду досліджуваних рослин.
Результати метеорологічних спостережень 
представлені з використанням відомостей ме-
теостанції «Київ». 
Статистичну обробку результатів проводили 
за методичними рекомендаціями Г.Н. Зайцева 
[8]. Розраховували коефіцієнт кореляції між чис-
ловими рядами таких величин: довжини пагонів 
і кількості міжвузлів (з одного боку) та темпе-
ратури і відносної вологості повітря (з другого 
боку) на базі інтернет-ресурсу Math Help Planet 
[19]. Для розрахунків використано їх середньо-
добові (за період між вимірюваннями) значен-
ня з урахуванням стандартного відхилення.
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Результати та обговорення 
Режим атмосферного зволоження Правобе-
реж ного Лісостепу України влітку значною 
мірою залежить від циркуляційних процесів. 
Переважання антициклональної погоди спри-
чиняє зменшення суми атмосферних опадів і, 
навпаки, панування циклональної погоди су-
проводжується значними опадами. Ось чому 
в Києві місячні суми опадів у липні — серпні 
можуть становити від 12 до 200 мм [15] (рис. 1). 
Найвище значення середньодобової темпе-
ра тури повітря становило 24,6 °C (у період з 
25 липня до 4 серпня), а найнижче — 11,6 °C 
(з 15 до 25 вересня). Відносна вологість повіт-
ря досягала максимального значення 76,8 % у 
період з 13 до 23 травня, мінімального 51,6 % — 
у період з 25 липня до 4 серпня [23].
Відсутність дощів, спричинена антициклоном, 
який формував погодні умови в Києві в кінці лип-
ня — на початку серпня, призвела до посухи, яка 
змінилася похолоданням з приходом циклону.
При порівнянні досліджуваних рослини за дов-
жиною міжвузлів виявлено, що всі вони відрізня-
ються за величиною цього показника, а отже, за 
типом росту пагонів. Більшу довжину міжвузлів 
зафіксовано у деревних ліан роду Ampelopsis, мен-
шу — в представники роду Parthenocissus (табл. 1).
Найбільші значення річного приросту мали 
вегетативні пагони рослин A. brevipedunculata — 





















































Таблиця 1. Річний приріст і тривалість ростових процесів у деревних ліан родини Vitaceae














Parthenocissus inserta 465,00 ± 32,21 78,30 ± 4,49 5,94 21.IV—05.X 167
P. quinquefolia 426,40 ± 72,47 75,30 ± 7,5 5,66 22.IV—06.X 167
P. quinquefolia f. еngelmannii 213,80 ± 16,7 79,20 ± 1,72 2,70 24.IV—06.X 165
P. tricuspidata ‘Veitchii’ 181,20 ± 24,19 71,60 ± 2,73 2,53 16.IV—04.X 171
Ampelopsis aconitifolia 526,20 ± 85,66 59,40 ± 3,56 8,86 22.IV—16.X 177
A. aconitifolia f. glabra 446,20 ± 28,11 59,20 ± 6,11 7,54 22.IV—16.X 177
A. brevipedunculata 796,00 ± 69,0 67,5 ± 0,5 11,79 25.IV—22.X 180
A. heterophylla 500,80 ± 68,51 59,4 ± 3,2 8,32 23.IV—22.X 182
П р и м і т к а: 1 — середнє значення за вегетаційний період; 2 — дов жина міжвузля = довжина вегетативного 
пагона : кількість міжвузлів.
Рис. 1. Середньодобові значення температури (t) та відносної вологості 
повіт ря (I ) впродовж вегетаційного періоду 2014 р.
Fig. 1. Average daily temperature (t) and relative humidity (I ) during the growing 
season 2014
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(67,5 ± 0,5) шт. Довжина міжвузлів становила в 
середньому 11,79 см. Найменшу величину річ-
ного приросту зафіксували у рослин P. tricuspida-
ta ‘Veitchii’ — в середньому (181,20 ± 24,19) см, 
при кількості міжвузлів (71,6 ± 2,73) шт. Довжи-
на їх міжвузлів становила в середньому 2,53 см. 
Отримані дані щодо величини річного приросту 
і тривалості ростових процесів відрізняються від 
наведених Н.М. Дойко. Це можна пояснити тим, 
що вона визначала тривалість періоду росту па-
гонів з моменту їх повного облиствлення, а ми 
початком росту вважали розпукування бруньок.
Ріст деревних ліан родини Vitaceae залежить 
від внутрішніх (біологічні особливості інтроду-
центів) і зовнішніх (чинників довкілля) чинників. 
Таким чином, зміни метеорологічних чинни ків 
(температура, відносна вологість тощо) визнача-
ють зміну величини апікального та інтер ка ляр-
ного росту. Найбільша швидкість росту і збіль-
шення кількості міжвузлів вегетативних пагонів 
досліджуваних рослин припадали на періоди ви-
соких середньодобових температур (рис. 2 і 3). 
У період з 25 липня до 4 серпня у видів та 
форм роду Ampelopsis спостерігали зниження 












































































































Рис. 2. Середньодобова величина швидкості лінійного росту (V) окремих ви-
дів деревних ліан родини Vitaceae
Fig. 2. Average daily linear growth rate (V) of some species of woody vines of the Vita-
ceae family
Рис. 3. Середньодобова швидкість збільшення кількості міжвузлів вегетатив-
них пагонів (N) окремих видів деревних ліан родини Vitaceae
Fig. 3. Average daily rate of increase of the number of internodes of vegetative shoots 
(N) of some species of woody vines of Vitaceae family
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швидкості росту в апікальній зоні, тобто упо-
вільнення приросту кількості міжвузлів (див. 
рис. 3). Це зумовлено, ймовірно, тривалою 
від сутністю опадів та високою температурою 
повітря, яка не спричини ла ушкодження па-
гонів, оскільки по завершенні цього періоду 
ріст в апікальній зоні відновився.
Відомо, що ботанічні дослідження (популя-
ції, особини, органи, клітини) завжди не од-
норідні за спадковими особливостями. В будь- 
якому, навіть ретельно поставленому досліді 
об’єкти зазнають вплив неврахованих чинни-
ків довкілля. Тому між ознаками цих об’єктів 
виявляють кореляційні зв’язки. Метод коре-
ляційного аналізу дає змогу встановити наяв-
ність або відсутність функціонального зв’язку 
між досліджуваними величинами. Кількісно 
сила зв’язку виражається коефіцієнтом коре-
ляції (r) [8]. Коефіцієнт кореляції Пірсона на-
буває значень від -1 до +1 включно і викорис-
товується для вимірювання ступеня лінійної 
залежності між двома величинами [4].
Обраховані коефіцієнти кореляції (табл. 2) 
підтверджують наявність функціонального зв’яз-
ку між процесами росту вегетативних пагонів і 
температурою повітря. Значення відносної во-
логості повітря в цих процесах є незначним, 
тобто не впливає на їх ріст та розвиток.
Висновки
Установлено, що найбільших значень річного 
приросту вегетативних пагонів досягають де-
ревні ліани Ampelopsi brevipedunculata, а наймен-
ших — Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’. Най-
більш інтенсивний ріст та розвиток пагонів усіх 
досліджуваних представників припадає на пері-
оди з високими значеннями середньодобової 
температури. Тривала відсутність опадів у кінці 
липня і на початку серпня спричинила уповіль-
нення процесів росту та розвит ку досліджува-
них інтродуцентів роду Ampelopsis, але це значно 
не вплинуло на загальний приріст пагонів, 
оскільки їх ріст та розвиток відбувається пере-
важно за рахунок видовження міжвузлів. Ріст 
вегетативних пагонів у видів та форм деревних 
ліан роду Parthenocissus досягається за рахунок 
приросту кількості міжвузлів, тому вони не за-
знали негативного впливу за тих самих умов.
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V N
t J t J
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА 
ДРЕВЕСНЫХ ЛИАН СЕМЕЙСТВА VITACEAE 
JUSS. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель — выяснить особенности роста и развития веге-
тативных побегов древесных лиан семейства Vitaceae 
Juss. в зависимости от видовых особенностей и усло-
вий вегетации при интродукции в Правобережной 
Лесостепи Украины.
Материал и методы. Предмет исследования — дре-
весные лианы родов Parthenocissus Planch. и Ampelopsis 
Michx. семейства Vitaceae. Исследования проводили в 
течение вегетационного периода 2014 г. на экс по зи-
ционно-коллекционном участке «Вьющиеся расте-
ния» коллекционного фонда Национального ботани-
ческого сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины по 
общепринятым методикам. Обработку полученных 
результатов осуществляли методами статистической 
оценки средних данных в программе Microsoft Excel 
(2007), корреляционный анализ проводили на базе 
интернет-ресурсов.
Результаты. Установлена корреляционная зависи-
мость темпов роста и развития вегетативных побегов 
от температуры и относительной влажности воздуха. 
Наиболее интенсивный рост всех исследованных 
лиан приходится на периоды с высокими значениями 
температуры. Выявлено, что длительное отсутствие 
осадков может оказать негативное влияние на рост 
древесных лиан рода Ampelopsis. Прирост их вегета-
тивных побегов происходит за счет интеркалярного 
роста, а представителей рода Parthenocissus — благо-
даря апикальному росту побегов. Этот признак явля-
ется специфическим в пределах рода. Наибольшие 
значения годового прироста вегетативных побегов 
характерны для древесных лиан A. brevipedunculata, а 
наименьшие — для лиан P. tricuspidata 'Veitchii’.
Выводы. В результате проведенных исследований 
было установлено, что наибольших значений годо-
вого прироста вегетативных побегов достигают дре-
весные лианы A. brevipedunculata, а наименьших — 
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P. tri cus pidata ‘Veitchii’. Наиболее интенсивный рост 
и раз витие побегов всех исследуемых представителей 
приходятся на периоды с высокими значениями 
среднесуточной температуры. Длительное отсутствие 
осадков в конце июля и начале августа способствова-
ло замедлению про цесса роста и развития исследуе-
мых интродуцентов рода Ampelopsis, но значительно 
не повлияло на общий прирост побегов, поскольку 
их рост и развитие происходят преимущественно за 
счет удлинения междоузлий. Рост вегетативных по-
бегов у видов и форм древесных лиан рода Partheno-
cissus происходит за счет прироста количества меж-
доузлий, поэтому они не испытали негативного вли-
яния при тех же условиях.
Ключевые слова: побег, Ampelopsis Michx., Parthenocis-
sus Planch., корреляционная зависимость.
V.V. Makovskyy, N.H. Vakhnovska
M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv
GROWTH PATTERNS OF WOODY LIANAS 
OF VITACEAE JUSS. FAMILY IN CONDITIONS 
OF INTRODUCTION TO THE RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Objective — to find out the features of the growth and de-
velopment of vegetative shoots of woody lianas of the Vita-
ceae Juss. family depending on the specific features and 
conditions of vegetation during introduction in the Right-
Bank of Forest-Steppe of Ukraine.
Material and methods. The subject of the study is the 
woody lianas of the genus Parthenocissus Planch. and Am-
pelopsis Michx. of the Vitaceae family. The investigations 
were carried out during the vegetation period of 2014 at the 
exposition-collection section “Climbing plants” of the 
collection fund of the M.M. Gryshko National Botanical 
Garden of the NAS of Ukraine according to generally ac-
cepted methods. The processing of the results was carried 
out by methods of statistical estimation of the average data 
in the Microsoft Excel (2007), the correlation analysis — 
on the basis of Internet resources.
Results. Correlation dependence of growth rates and 
development of vegetative shoots on temperature and rela-
tive humidity of air is established. The most intensive 
growth of all representatives falls on periods with high 
temperatures. It was found that a prolonged absence of 
precipitation could have a negative effect on the growth of 
Ampelopsis genus lianas. Growth of vegetative shoots of 
wood lianas of the genus Ampelopsis is due to intercalary 
growth, and representatives of the genus Parthenocissus — 
due to the apical growth of shoots, and this feature is spe-
cific within the genus. The highest values of the annual 
increment of vegetative shoots are reached by woody vines 
A. brevipedunculata, and the smallest — P. tricuspidata 
‘Veitchii’.
Conclusions. As a result of the conducted research, it 
was found that the highest values of annual growth of veg-
etative shoots reach the woody vines A. brevipedunculata, 
and the smallest — P. tricuspidata ‘Veitchii’. The most in-
tensive growth and development of shoots of all investi-
gated representatives falls on periods with high mean daily 
temperature. Prolonged absence of precipitation in late 
July, early August, contributed to a slowing down of the 
growth and development of the studied introducers of the 
genus Ampelopsis. At the same time, this did not signifi-
cantly affect the overall growth of shoots, because their 
growth and development is carried out, to a greater extent, 
due to the extension of interstices. Growth of vegetative 
shoots in the species and forms of tree lianas of the genus 
Parthenocissus is achieved, mainly due to the increase in 
the number of internodes, so they did not suffer from ad-
verse effects under the same conditions.
Key words: shoot, Ampelopsis Michx., Parthenocissus Planch., 
correlation dependence.
